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As the low carbon age approaches, the implementation of energy 
sustainable development and global warming control has already become the 
inevitable choice for the countries in the world to seek long-term 
development, energy and climate issues have gradually transformed from 
a pure economic problem into a focus on national politics and national 
security. As China GDP grows at a stable and continuous level, energy 
demands is escalating, Coal Industry therefore is now facing enormous 
pressure as a main body of energy production and consumption. Coal 
Industry has been long lack of attention and systematic research on the 
necessary recourses recycling and low carbon development. In the 
background of growing low carbon economy, it would be a major theoretical 
and realistic theme of balancing energy and climate environment, planning 
enterprises’ low carbon development strategy and elevating rapidly the 
level of green and low carbon development in the Coal Industry. 
This essay is based on the theoretical analysis of low carbon economic 
development in Coal Industry. Combined with domestic and international 
low carbon development status and the characteristics of low carbon 
development, by the analysis of the coal industry has been to build a low 
carbon economy, including the recycling economy and ecological economy 
and an Energy-Efficient Economy foundation for development and 
development patterns. This essay aims is that analysis the advantages and 
disadvantages for HNCC's development status and the twelfth 
five-year-plan, as well as the challenges，then explore the universal 
significance of the low carbon development in the Coal Industry strategy 
planning model and low carbon development paths, after that give the 















useful information for the low carbon development of large coal 
enterprises in China. 
The innovation of this paper: First, combination of HNCC twelfth 
five-year-plan, attempt to establish a low carbon development strategy 
planning system, for the Coal enterprises low carbon development 
strategies and development model integrated planning and evaluation, then 
based on the analysis to proposed strategic orientation, basic measures, 
main way, support condition and corresponding suggestions of low carbon 
economy development. Second, with the actual of HNCC development of coal 
circular economy and building a sustainable development of the mine, 
according to the theoretical model of the coal low-carbon development of 
domestic and foreign carry out a comparative analysis, set up a good way 
is suit for the development of HNCC, makes more coal industry real example 
for a low carbon development. Third, tried to infiltrate the low carbon 
development model in the Coal Industry into the planning and production 
management, and build a complete low carbon development model for the coal 
enterprises, with a great practical and theoretic significance.  
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框架公约》(United Nations Framework Convention on Climate Change),依据
该公约，发达国家同意在2000年之前将其二氧化碳及其他温室气体的排放量降至
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